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It is widely known that many traditional handcrafts in Japan are declining. But there must be 
the ways they can survive. Not only the private sectors, but the government is also providing 
supports for their survival. They do not work well, because the prolongation by such way had 
never been successful. Only way for them to last is to convert their industry profitable. 
 Three cases are discussed in this note: Handcrafts as the fine arts, handcrafts as the popular 
commodities, handcrafts as the luxurious commodities. 
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れば、平成18年度の数値は戦後の最盛期に比較して、従事者数では昭和54年の28万 8 千人から 9 万
3 千 4 百人へ、企業数においては昭和54年の 3 万 4 千企業から 1 万 6 千 7 百企業、生産額において
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